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受 賞 の 記 録




















































































































フ ィ ー ル ド 散 歩 ― 夏から秋の各施設及びその周辺の様子をご紹介 ―
オオチャイロハナムグリ＠スギの大木
（芦生研究林）
全天球カメラを用いて西別岳山頂でジャンプ！
（北海道研究林）
美味しそうに見えるが猛毒を持つネムロブシダマの実
（北海道研究林）
ハンゲショウ
（上賀茂試験地）
ムラサキホウキタケ
（上賀茂試験地）
めずらしい、左のハサミが４又になったタイワンガザミ
（瀬戸臨海実験所）
http : //fserc.kyoto-u.ac.jp/zp/nl/news４３
この他にも季節の写真をご覧いただけます。
◆FSERC Newsは、バックナンバーも含めてフィールド研
のウェブページに掲載しています。
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